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Veago en admitir la dimisión que, fundada en el mal uta-
do de su salud, ha pruentado el Oc:neral de brigada D. Al-
fredo -.;ierra y Agulrlo del cargo de segundo Jefe de la Coman·
dancia ¡eneral de Ccuta, para el que fué nombl1ldo por Mi
decreto dc: diez y ocho dc:l mes actual.
DiIldo en "alacio a veintisiete de flbrero de mil novecientos
diez focho.
el Mlnl.tro de l. Ouena,
JUAN DE LA YUYA y PIt~A'JEL
-V~nIO en nombrar legundo Jefe de la Comandancia gene-
ral de Ceuta al General de brl¡ada D. José de Prat y Bucelli,
Conde de Berbcdel.
;>ado 00 tlalaclo a vClntiliete de febrero de mil novecientos
diez y ocho.
El Mlnl.tro de la Ouerr.,
JlIAR Dr. LA QI.IlVA YPr.AA"ItL
Vengo en nombrar Jefe de Estado Mayor de la Capltanfa
general de la ICxta región al General de brigada D. Félix
Aldanu y Crrspo.
Dado en Palacio a veintisiete de febrero de mil .ovecientos
diez y ocho.
Rl IIII11ltro de la Guerra.




Excmo. Sr.: El Rey (q D. 2.) ha tenido a bien disponer
que los jdes del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército como
prendIdos en la siguiente relacion, que di principio con don
Pío Suirez Inclin y Oonúlez y ttrmina con D. Francisco
Martín Moreno, pasen a lervir los destinos o a la situación
que en la mism.. se Jes se"¡¡la.
De re¡) .rdeo lo digo a V. E. para IU conocimiento 1 de-
mM efectos. Dios ¡uarde. V. E. muchos años. Madnd 27
de febrero de 1918.
ClEJtVA
Seiorcs Capitanes generales de la primera, segunda y lexta
regiones 1 General en Jefe del Ejército de Espana en Alrica.
Señor lntervcntor civil de Guerra y Marin. Ydel Protectora-
do en Marruecos. .
© n S O de De en
.....XJS" .....oo_·;:e::: ...,.·."..rv".,.,..~~·... ·.::::x:;"...;.....,,,...·-'_·__ O .. __ X3
R_*164 t¡II4 • di.
Coroneles
D. Plo Suúcz Inclán y Oonztlcz, de jde de la Oficina Central
de Asuntos Indfgenas y de las Tropas de Policía Ind!-
gena de MeJilla, a excedente en Ja primera rc¡i6u.
• Antonio CMes y Oómcz, de jde de Estado Mayor, en co-
misióa, de la Capitanía general de la sexta región, a 5e-
gUIldo jefede Estado Mayor de la misma.
» Leopordo Fuentes Bustillo y Cueto, de excedente en la
primera región, a ae¡undG jde de Estado Mayor de la
Capilanfa ¡eneral de la lepnda rcEión.
• Manuel Oarda y Morales, de aepndo jefe de Eltado Ma-
yor de l. Capitanía geaeral de la lexta región, a exce-
delite en la primera región.
eoa..d.....
D. JOlé de Castro Ramón, de excedente en la lexta regi6n
e Inspector de emigración, • supernumerario Iln lueldo
en la primera región (real orden circular 1) febrero J918,
D O. núm. 35).
• Frandsco Martln Moreno, de ClCcedente en la primera re-
gi6n,. 1. sepnda bri¡ada de la pnmera división (Ma-
drid).
"'adrid 27 de febrero de 19J8.-Clerva.
--
ElCano. Sr.: El .Rey (q. D. g.), por resolución de
esta fecha, ha tenido a bien nombrar jefe d~' la
Oficina Central de tropas y asunto,. indlgenas Y:
de las tropas de la policía indlgena de la Coman-
dancia general de Melilla, al coronel del Cuerpo de
Estado Mayor del Ejército D. Juan Gil y Gil, actual-
mente destinado de segundo jefe de Estado Mayor
de la Capitanía general de la segunda región.
De real orden lo d~g,lol a V. E. para su conocimiento
y demis efectos.' Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 27 de febrero de 1918.
CIERVA.
Seflor General en Jete del Ej~rcito de Espatia en
Africa.
Seflores Capith general de la segunda región, Co-
mandante general de Melilla e Intervmtor civil de
Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
-
Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resoluci6n de
esta fecha, se h. servido disponer que el comandante
,del Cuerpo de Estado Mayor del Ej~rcito D. Emilio
Araujo y Vergara, que presta sus servidOlS en esa
Capitanla general, pase destinado, en vacante de su
empleo; al Estado Mayor Central del Ejército.
De real orden lo dimB 20 V v --- - ---- , .
28 de febrer. de 1918 D. O. alba. U
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 27 de febrero de 1918.
CIEllVA
SefíOr Capitán general de la primera región.
Señores Jefe del Estado Mayor Central del Ej~rcito




APTOS PARA EL ASCENSO
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) ha tenido a bien declarar
:lptos para el ascenso a los coroneles de Infantería que figuran
en la siguiente relación, que principia con O. josé Anca Mer-
lo y termina con O. Avelino Goya Herreros, por reunir las
condiciones que determina el artículo 6." del reclamento de
24 de mayo de 1891 (c. L. núm. 195), y haberse cumplido lo
dispuesto en la real orden circular de 8 de· agosto de 1905
(c. L. núm. 153).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos Dios guarde a V. E. muchos años. Madríd 26
d~ febrero de 1918.
:Clun
Señores Capitanes generales de la primera, sexta y octava re-
giones y de Baleares y General en jefe del Ejército de Es-
paña en Africa.
Señor General Jefe de la Escuela Centr;U de Tiro del Ejército.
Relación que se cita
Coroneles
O. josé Anca Merlo.
• Eduardo López de Ochoa y Portuondo.
Luis Fernández España.
• Eusebio Leron~ Balba.
• Avellno Goya Herreros.
Madrid 26 de febrero de 19l8.-Cierva.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder la
gratificación anual de 600 pesetas, correspondiente a los diez
años de efectividad en su empleo, al capitán de lnfanterla
(l:. Ro), O. Pedro Solano Cuevas, con destino en el batallón
!\cgunda reserva Sevll1a, 18; sujeUndose el percibo de dicho
devengo, que empezará a contarse desde primero de marzo
pr(ximo, a lo prevenido en reales órdenu de 6 de febrero de
1904 (C. L. núm. 34) y 31 de liosto de 1907 (D. O. núm. 1(2).
o,e real orden lo digo a V. E. para su conoclllÚento y de-
mts efectos. Dios guarde I V. E. muchos años. Madnd 26
de febrero de 1918.
CmaVA
Se.'or Capitán general de la segunda región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
. --~. Sr.: El Rey (q. O. g.) se lIa servido cqnceder la gea-
ti~atci6n anu.al. de 600 pesetas. correspondiente a los diez
anos de dectlvldad en su empleo, a los capitanes de Infante-
ría comprendidos en la Sigu,iente refación, que principia con
D. Angel Gondlcz Galindo y termina con O.'RamónBucsa
Arguinchona, sujetándose el percibo de dicho dt:vengo, que
-empezarl1 a contarse para O. Angel González Galindo deideprime~o del c,arriente mes, y por l? que respecta a lo~ demis
a partir de pnmero de marzo pr'xlmo, a lo prevenido en real
orden de 6 de febrero de 1904 (c. L núm. 34).
De real orden lo digo I V. E. para su conocimiento y de-
má~ efectos. Dios guarde a V. E. muchos alios. Madrid 26
de febrero de 1918.
IDaYA
Señores Capitanes generales de la primera, segunda tercera,
cuarta y quinta regiones y OencraI en Jefe del Ej~rcito de
España en Afríea.
. Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos. o.
© Ministerio de Defensa .
Relación que u cita
D. Angel Gonlilcz Galindo, ayudante de campo del General
Martln Sedeño.
• Santiago Ouful Alvarez, del regimiento Infantería Gero-
na, 22.
• José Ruiz Cortés, idem de Luchana, 28.
• Julián Sabaté Mosquera, del de España, 46.
• Casimiro Rojo Matamoros, del de Otumba, 49.
• Fernando Sicluna Burgos, excedente segunda región y sub-
inspección tropas y asuntos indígenas de Melilla.
• Fernando de Torres y Franco Romero, del regimiento In-
fantería Tetuán, 45.
• Ramón Gómez Romagosa, del de Vergara, 57.
• Basibo León Maestre, del de San Fernando, 11.
• Luis Bazaraú del AguiJa, de reemplazo prímera región.
• Rafael jover y;Fernández de Liencres, del batallón segunda
reserva Granada, 33.
• Ramón Bue53 Arguinchona, del regil1liento Infantería Se-
rrallo, 69.




Excmo. Sr.: En vista del concurso anunciado por
real orden de 29 de enero 6ltimo (Do O. n6m. 24),
para proveer una vacante de teniente corooel de Ca-
hallerla en el Estado Mayor Central del Ejército,
el .Rey (q. D. q.), por resolución de esta fecha, ha
tenido a bien designar para ocuparla al de la expre-
sada clase Do Angel León y Lores, con destino en el
regimiento Húsares de la ·Princesa. 190 11 de dicha arma.
De real orden lo dÍ!go a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atios.
Madrid 27 de febrero de 1918. . ;
CJEllVA
Sel\Ores General Jefe del Estado Mayor Central
del Ejército y CapiUn general de la primera región.
Sel\Or Interventor civil de Guerra y Marina y del
,ProtectDrado en Marruecos.
-MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por ti primer te-
niente de Caballerla, ayudante de profesor de la Academia de
dicha arma, O. Fabriciano Cuesta Cunta, el Rey (q. O. ¡o.), de
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo en 23 del
mes actual,se ha servido concederle licencia para contraer ma-
trimonio con D.- Jesusa Villalon~a Guerra.
De rell orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos aaos. Mldrid 27
de febrero de 1918.
Cuan
Seilor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Sei10res Capittn genel'21 de la ~tima regi6n y Coronel dittC-




Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) se ha servido disponer que
el primer teaiente de ArtiUeríl, vuelto a activo de reemplazo
por enfermo en esta regiéD, O. Ouillermo Vizquez de la Pin-
ti, pase destinado a la Comandancia de Cartageaa.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos ;aliOS: Madrid 'Z1
de febrero de lill8.
Dma...
Señores~es generales de 11 primera y tercera regiones.
Seilor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
-EMPAQUES
CIrClllar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo coa
lo informado por la Junta facultativa de ArtiUcñ.. ha teaido
D. O. a6m. 47 28 de febrero de 19.1
a bien aprobar el proyecto de empaque propuesto por la
fábrica de Artillerfa de Sevilla para d doble IUe¡O dc ele-
mentos de punterfa con que se han de dotar las piezu de
artille:ria de montaña, asi como la colocación de ellos en la
caja número uno de efectos varios, que propuso umbi~
dicho establecimiento.
Oc real orden 10 di~o a V. E. para su conOCimiento y de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 26
de febrero de 1918.
Señor .•.
LlCEN.cIAS
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solicitado por el capitJn de
Artillería, en situación de supernumerario sin sueldo en esta
región, O. Cayetano Cabanyes y Vivanco, el Rey (q. O. g.) se
ha servido concederle seis meses de licencia por asuntos pro-
pios para Buenos Aires (República Argentina), con arre~lo a
las instrucciones de 5 de junio de llJ05 (C. L núm. 101).
De real orden 10 digo a V. E para su conocimiento y de-
má.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 27
de febrero de 1918..
CIERVA
Señor CapitJn ,eneral de la primera región.
REEMPCAZO
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el comandante
<te Artilleria, excedente en esta región, O. Tomás Terrazas y
Azpdtia, Marqu& de la Ensenada, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
. vido concederle el pase a situación de reemplazo, con resi-
dencia en la misma, con arreglo a la real orden circular de
12 de diciembre de lQ()() (C. L. núm. 237).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios guarde a V. E.:muchos años. Madrid 26
de febrero de 1918.
ClUVA
Sei\or CapitAn general de la primera re2ión.
Sdor Interventor civil de Guem y Marina y del Pretecto-
rado en Marruecos.
SlttEROS-OUARNICIONEROS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a este Mi-
nisterio con escrito fecha 28 de enero próxiMO pasado, pro-
movida por el obrero filiado de la seCC16n afecta • la Maes-
tranza y Parque de Artillería de esta C.rte, José HernáAdcz
Martinez, en lúplica de que se le exima de cumplir la condi-
ción de edad que determina la real orden circular de 4 dc
octubre de 1912 (C. lo núm. 192), para poder prcscntarse a
cencurso de plazas de mal~tros silleros-guamicíoneros del
Ejército, contratados, el Rty (lj. O. g.) se ha se¡vido desesti-
marla petici6n del recurrente, el que <lcberá ar.:nerse a 10
resuclto por real orden de. 24 l1e abol de i914 (D. O. núme-
ro 92), por la que fué denc¡ada análoga pdición.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
m.is efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 26
de febrero de 1918.
ClERVA
Señor CapitJn general de la primera región.
$UELDOS, HABERES Y GRATIfICACIONES
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
el personal "el material de Artilleria que se· expresa en la
siguiente relación, que da principio con O. Vicente AIvarcz
Men~dcz y termina con O. Manuel P~rez Torrens, se le abone
la gratificación de 250 pesetas anuala. a partir de la fecha
que a cada uno se le sdala, por haber cumplido los diez
años de efectividad en SIIS a<:tuales empleos y hal\arse com-
prendidos e. la real orden de 7 de enc:ro de !910 (C. L. nú-
mero 4).
De real orden lo di¡o a V. E. para sv conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 26
de febreto ele 1918.
Cmav..
Señores Capitanes generales de la primera y ~ptima re¡io-
ntl y General en Jefe del Ejército de EJpalla ea Nrica.
~i\or Interventor civil de Guerra y Marina y del Protecto-
rado en Marrueco•.
CL,UE8 N OMBRJt8 DESTIN08 Dla M•• Aflo
- --
-
Auxililr de almacenc. de l.· clne O. Vicente Alvlrel Men~deJ•..•.•... F~brlc.de Trubla •... l.· enero •.. 1918
Obrero aventajado de 1,- clue •• • A«uIUn Barriol Almadll............ F~brlca de Toledo •.• ". febrero 1918
Otro..•........••. ... . .. .. ) Manuel P6reJ Tonen•..•.••.•.•••. Parque de Melllla ...• 1.0 tdem ..•. 1918
Madrid 26 de febrero de 1918.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E cursó a este Mi-
nisterio con escrito de 18 de diCiembre último, promovida
por el macsVo de taller de tercera clase del personal del roa-
teri4l1 de ArtiUerfa, con destino en el Parque de la Coman-
dancia de Artillería de Pamplona, D. Jesl1s Hevia Fernándcz,
en súplica de que se le conceda la gratificación de 200 pese-
tafo para gastos de uniforme, el Rey lq. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Intervención ciV11 de Guerra y Marina y
del ProtectorRdo en Marruecos, se ha servido dese~timar l.
pelición del recurrente, por carecer de derecho a lo que so-
licita, puesto que al ser nombrado maestro de taller disfrula-
ba como maestro armero del Ejército sueldo de 1.500 pesetas,
no procediendo, por lo tanto, de la clase de sargento, obre-
ro aYl:ntajado u otra consideraci6n análoga, que es el requi-
sito impuesto por la teal orden circular de 3 de enero de
1916 (c. L núm. 1), para tener derecho a la mencionada ¡ra-
tificación de uniforme.
De real orden 10 digo. V. E. para su conociaiento y de-
mú efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 26
de f~brero de 1918. .
Cu:aVA
'Señor Capitin general de la quinta región.
'Sdor Interventor civil de Ouerra y Marioa y del Protectorado
ea Marrueco$.
'& erio de Defensa
CoaVA
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el capitin de
Artillena O. Francisco Lorente y Armesto, con destino en la
Comisión investigadora de la industria civil de esa re~ón, y
afecto al 14.0 Depósito de reserva, el Rey (q. O. g.) se ha ser-
vido concederle el pase a situación de supernumerario sin
sueldo con residencia en la misma, con arrqlo al real decn:to
de 2 de agosto de 1889 (c. L núm. 362).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mis efectn. Dios guarde a V. Ea mucbos años. Madrid '17
de febrero de 1918.
Cuan
Seilor Capitú general de la octava región.
Señor Interventor civil de Ouena y Marina Ydel Protectorado
en Marruecos.
•••




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ~e. acuerdo con 1<,> prol?~e5­
to por el coron~l director del serv,tclo de A.eroniuhca mlh~r,
se ha servido dIsponer que el pnme~ tenJ~nt~ de Infantena,
en situación de excedente en esta re~lón, sIgUIendo el curso
de pilotos de aeroplano, D. Antonio Perdomo l3et:Jítez, y ~l
capiUn de Artillería, con destino en la ComandancIa de d..
cha arma en Menorca, D. Fernando Cifuentes Rodríguez, pa-
sen destinad~ en comisión al servicio de Aeronáutica mili-
tar, quedando en situación de excedentes en esta región, con
arregio a lo prevenido en la R. O. de 24 de agosto. de 1916.
De real orden lo digo a V. E. para su COfi?Clmlento ~ de-
mb efeetus. Dios guarde a V. E. muchos anos. Madnd 27
d.: febrero de 1918.
CIERVA
Sres. Capitanes generales de la primera región y de Baleares.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en ~rruecos.
dIII..ábrt
Madrid ~ de febrero efe 19I5.-Cierva.
Seda de lIteadodl
SUBSISTENCIAS
Excmo. Sr: El Rey (q. D. g i ha tenido a bien disponer
qUI: por las fábrici's militares de sub~jstencias ex~resadas en
la relación que se inserta a ~ontinuaclón, se ef\'c~ue!1 las re-
mesas de harina en las cantidades y a. los estab:eclmlcntoc; de
Intendencia que también se detallan, con objet? de cub~ir las
atenciones del servicio y repuestos reglamentanos; debiendo
afectar a los capítulos 7.° y 5.". artículos primeros •Subsi~
tencias., de las Secciones cuarta y doce del presupuesto VI-
gente, los gastos Que se o'¡Rinen por consecuencia de estas
remesas, según afecten a la Peninsula e Islas adyacentes, o a
las plazas de Africa,
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento ':t de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madnd 26
de febrero de 1918. .
CutllVA
Señores Capitanes generales de las regiones y de Baleares y
General en Jefe del Ejército de España en Africa.
Señores Interventor civil de Guerra y Marina y del Protecto-
rado en Marruecos y Directores de las Fábricas militares
de Subsistencias de Zaragoza, Valladolid y Peñaflor.
I eaa ID ta.re. e.ub.lItenclu
aertolle. Batableclmlenw. lOleeptorea 'zanco. Valla- Pefla·
•• doUd 1I0l
Qm•• Qm•• Qm••
\Parque lot.- de Madrid ..• • 1.200 •Depósito de AflIojuez •••• • 100 •
ldem de Segovia ..•...• • 200 I
Primera .. ¡ldem de Toledo ......... ~ .00 »
'Parque Iot.' de Alcalá •.•• • 400 •
'Depósito de Guadalajara • • 100 •
Parque de lat.a de Badajol I I 300femd.s..m.......... • • , 650Idem de CidiJ ...••..•• • • 300Idem de Granada. •• • ••• • I I 100Secunda.. Idem de AIceciras ..••••• • • 60Q
Idem de Milifa. • .. , •.• • » lOO
Depóalto de onda, •••• • » lOOt"lu, lut." de V.leud... » 30 0 »
Depósito de Alicaote .••• ' » .00 •Tercera .. Parque (nt.- de Cartaceoa. » 400 I
Depósito de ClIItellón ..•1 » 200 •
\Parque Iot.- de Tarrlcooa I 3°0 •
Cuarta •• ¡Depósito de L~rida... .. • 200 •("que I.t.· de Jo<•.•.•• 100 • •Q i Idem de Pamplona .•..•.• 200 1 I I
u Dta•.. Idem de Logro~o•...•... 3001 I •
Depósito de Huesca ••...
:001
• I
Parque lot.- de Burgos ••. 5°0 •
Depósito de Bilbao •..•.• 200 •
Sexta .•.• Parque lot.· de Vitoria .• I 4°0 •
. Depósito de Sao 5ehasti40 • 200 ~
rdem de Santander .... • 200 I
.Parque lot.- de Valladolid • 400 •~ptima 'IDe~sit~ de Ciuda<1 Ro-
I .00 •dngo .................¡""que I.t." de (o...... • 300 •Idem de Vigo. ....• • .. I SOO •
Octava •• Depósito drl Ferrol. ..... I 200 •
Mem de Lugo ••.....•.. • 200 »
BaIeares..JParque 'ot.- de Mah6n •.. » 200 •
fdrm de MeJilla ..••.•••. I I 4.000
Aldea ••. Idem de Larllche..••.••. » • 2 000
Mem de Tetu~o •.••••••. • • l •• 20
Caaarias IIdem Las Palma': .....• I » 500
--
-
Seftor CapltJn ¡eneral de la primera re¡lón.
ClUVA
EXAMENES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a este Mí-
nisterio en 15 del mes actual, promovida por el sargento del
reJimiento de Ferrocarriles, Nazario Carreter B1:cno, en sú-
pIJca de que se le conceda ser examinado de se¡uado curso
para el ascenso a brigada, por no haber podido aprobarlo en
fecha oportuna, por falta de asistencia a clase du~te 90 días,
según dispone el artículo 78 dd reglamento aprobado por
real orden circular de 14 de diciembre de 1912 (C. L. núme-
ro 246), con motivo de la (ndole del servicio prestado en la
sexta compañia de depósito del citado regimiento a la que
pertenece, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a lo so-
licitado por el recurrente y disponer sufra con urgencia exa-
men extraordinario de se¡undo curso para su ascenso a !tri-
gada, prevenid" en el mencionado reglamento para aplica-
ción de la ley de 15 de julio de 1912 (C. L. núm. 143).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento ':t de- .
mú efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos años. Madnd 26
de febrero de 1918.
-
MATERIAL' DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto de reparación de
pisos en el cuartel de San¡enis, formulado por la Comandan-
cia de Ingeniero. de laragoza, para la normalización i«nica
y administrativa de la. obras eJecatadas, y rtmitldo por V. E.
a e.te Ministerio con escrito fecha 24 de diciembre último, el
Rey (q. D. ,.) ha tenido a bien aprobarlo y disponer que su
Importa' de 3.710 pesetas, sea cargo a la dotación de los .er-
viCIOS de Ingenieros. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 26
de febrero de 1918.
Señor Capitan general de la quinta región.
Seiior Interventor civil do Guerra y Marina y del Protectorado
en.Marruecos.
Excmo. Sr.: 'Examinado el proyecto de polvorfn y cuerpo
de guardia en Ezcaba (Pamplona), que V. E. cursó a este Mi-
nlsteriO'con escrito de 22 de diciembre último, el Re)' (que
Dios guarde, ba tenido a bien aprobarlo, con la modifIcación
de instalar los pararrayos independientemente del edificio, y
disponer que las 49.960 ~tas a que asciende su presupues-
to, sean cargo a la dotaCIón de los -Servicios de Ingenieros.,
debiendo ejecutarse lu obras por el sistema de contr.ata, me-
diante subasta de carácter local, y considerarlas comprendidas
en el grupo B de la real orden circular de 23 de abril de 1902
(c. L núm. ~), con seis meses de duración. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 26
de febrero de 1918. .
CdaVA
Sellor Capit6n general de la qainta ngi6n.
Seiior Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
ea Marruecos. '.
10 de D e sa
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CUERPO AUXILIAR DE INTERVENCION
Excmo. Sr.: El' Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nombrar de-
finitivamente escribiente del cuerpo auxiliar de Intervención
militar, al provitional D. Ciptiano Viu Hoús, brigada proce-
dente del regimiento de InfanteriaAragón,2l,con destiao en la
sección de Intervención de este Ministerio, por haber demos-
trado durante el tiempo de pr'cticas reglamentarias la aptitud
suficiente para el due.peño de su cometido, debiendo dis-
frutar la efectividad de 2 de agosto último y continuar desti-
nado en la mencionada sección.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimi~nto y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 26
de febrelo de 1918.
CIIUlVA
Señor Capitán general de la quinta región.
Señor lnterventer civil de Guerra y Mánft'a y del Protectorado 1
en Marruecos.
•• •






Castilla, 16...... .. ..
León, 38...........•••... · .•....•.•..
Covadonga, 40... • •.....•..•.....•..
Vad-Ras, 50 •.••...••.••.•.•.•••.•••.
INGENIEROS
Telégrafos. . •. .. • ......••.•..•.•















































l.- Comandancia. ..•.... . .....
INTENDENCIA
Princesa, 4 ••••.•••• II ••••••••• 11 ••••
Sevilla, 33•••••••••••....•.•..•••••
TetuAn, 4~.•.•.••••••.•••.•••.••.•..
España, 46 •••••.•••••••••.•• I •••••••
INfANTERIA
Almansa, 18 .
Navarra, 25.,. ••••.•••••••••••••• •••• ·
Albuera. 2b ••••.•.•••••••••••••.•.•
Lucbana, 28 ••••• . •••••.•••.•••••••.
San Quintfn, 47. ••••.• • ••.••••••••••
Asia, 55 •• _.••.•.••••.••••••.••••••
Vergara, 57 ••••••••••••••••••.••••••
AJciDtara, 58 ••••••••••••••." ••.•••••.
EQUIPO Y VESTUARIO
Seccl6n de JusticIa VAsuntos generales
Scior••.
I
Circular. Excmo. Sr.: Concedido por real decreto, expc- I¡
dido por el Ministerio de Hacienda con fecha 4 del actual
(D. O. núm. 34), dos suplementes de cr~dito a las secciones I
cuarta y duodécima del presupuesto en ejercicio y capítulos y
articulos q.e se designan, con destino al aumento de dota-
ción del fondo de material de los Cuerpcs del Ejército de la ¡
Península y Africa, respectivamente, para cubrir sus obll~a- : Soria, 9 ••••••...•. " , ••••.•..
ciones pendientes por construcciones de vestuario y equipo ! Córdoba, 10.. •• . . . •• • .•..••...•••.
de los mismos, el Rey (q. O. J.) se ha servido. disponer que j' Barbón, 17 ...•...••••..•..••..•••.
para proceder al pa~o mmedlato de los débitos contraldos Pavía, 48 ••••••••••••.•••••••••.•.•••
por este concepto, se asi¡ne a dichos cuerpos, de los créditos \ Alava, 56.... . . .
de referencia, las cantidades que a cada uno se seftala en la
relación que a continuación se inserta, correspondientCl estal
cantidades a las construcciones ya efectuadas y que figuraban
entregadas en los estados de acreedorea remitidol ca virtud Comandancia de Atgeciras.•...••••••• ·I----=.~~I
de lo dispuesto en real orden de 21 de agoste último
(D. O. núm. 187), con sujeción a cuyo ri¡urolO turno de anti-
¡Dedad de crMitos efeduarAn el pago en conlonancia, asimis-
mo, con la de 13 de octubre próximo puado (D. O. número
234). En su virtud, los cuerpos hartn la reclamación corres-
pondiente de lu cantidades enullciadu, ea documento sepa-
rado del extracto corriente, aunque con aplicación al mismo
capitulo segundo, artIculo se¡undo, de la lecdón cuarta, 101
de la Penlnsula, y al capitulo primero, artIculo segundo, de la
sección 12.-, los de Afnca, y en concepto de resarcimiento.
Es al ,ropio tiempo la voluntad de S. M. que 101 referidos
cuerpos, tan I~o reciban 101 fondos uipdos, procedan
con la mayor diligencia a satisfacer sus cr~ltosalolacreedo-
res comprendidos en las relaciones de referencia; en intcli¡en-
da de que en la medida de los ordinarios in¡resos lIel tondo 11.0 Montado••.•••••.••••.•.••.•••••
de material los expresados cuerpos hablin satisfecho canti- Co d . d' Carta
d 1 d tal d b· t· ~ I man anCla e gcna. ••.•••••••da es por e concepto e es CSCU lert., y ap IClfiln e re- 1-----1
manente de las sumas que reciben a satisfacer los débitos su-
cesivos, por orden de mayor antigüedad~ a las obligaciones
análogas que en la fceba de los estados rendidos tenlan con-
traldas y figuraban en construcción y aun pendientes de reci- 1
·bo, dado qut hayan tenido la cOllsipiente entrada en alma- .
cenes, dando cuenta a este Ministerio directamente, Sección I
de Justicia y Asuntos generales, de los pagos que hayan cfec- ¡
tuado por virtud de esta orden y nombre de los acreedores
saldados, en corresponliencia con las rdacion~ de que se bace ,
m&ito, J resto de sus descubiertos.
De real orden lo digo a V. e. para su conocimiento J denás
efectos. Dios guarde a V. e. mudtos años. Madrid 1.1 de
febrero de 1918.
Estella, 14. • .
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90.600 35 COMANDANCIA GENERAL DE CEUTA49.906 20
108.412 97 INfANTERIA30.140 35
14.920 14 CAZADORES64;503 87
87.288 17 Madrid,' 2........ : ................... 52.259 26
Barbastro, 4...................•...... IOS.015 50
Arapiles, 9............ : .............. 112.039 58
,23.124 69 Uerena, 11 ..................•.....•. 59.067 33Se~orbe, 12.......................... 136.341 40
Ta avera, 18.. : ....................... 70.422 50
40.992 97 REOIMIENTOS
Ceuta, 60............................ 17.030 •Serrallo, 69......................... , 116.397 •
•
43.541 62 INGENIE.ROS
553.431 33 Comandancia de Ceuta.......... , .... 98.757 80
INTENDENCIA
Comandancia de Ceuta................ 72.8~7 36
124.801 40 SANIDAD
128.334 70 Compal\ra mixta de Tetuin............ 9.000 •
119.691 30 Fuerza de PoUda indrrena dc Ceuta ...• 6.940 50
82.32~ •
TOTAL. ............. 859.126 23
19.993 53 COMANDANCIA GENERAL DE MELILLA•
475.145 93 INfANTERIA
San Fernando, 11..................... 237.669
• •Ceriftola, 42. ..................•...... 321.150 30
Melilla, 59........................... 104.619 •Africa, 68............................ 174.496 1O
43.216 84 Bri¡ada Disciplinaria de Melilla .......• 15.679 85
127.587 • fuerzas de Policia indígcna de Mclilla .. 8.817 50
.74.850 ,.
33.206 45 TOTAL.......••..... 862.431 75
COMANDANCIA GENERAL DE LARACHE
11 975 50 lNfANTERIA
\ CAZADORES
CataluBa, 1 •...................••.••. 136.656 ro
7.832 SS Tarifa, 5............................. 107.126 7()
FlfUcras, 6..••..••...•.......••••.•••. 89.484 6S





















Isabel la Católica, 54 .
ARTILLERIA
INGENIEROS
Talavera, 15 : .
INTENDENCIA
Comandancia Ferrol .


























América, 14....... •.•.•. • ••••.•••.
Oalicia, 19 . • . • . . . . . •. •..... • .•••.•
Oerona, 22 .•...•.••.•..•..•...•..••.
Bailén, 24. .... ......• . ...•....••
Constitución, 29 ...........•...•..••
Canubria, 39 .... : .. " .•...........
4.° de Zapadores minadores..•.•••.•••
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iUlares indígenas de MeliUa n6m. 2 y de Tetui1l a6m. 1 don
Carlos Hernaado Pedrosa y D. Mirud l6pez Bravo '1 Oiral-
do, respectivamente, el Rey (q. D. g.) se ha serYÍc» disponer
que ltan eliminados de la escala de aspirantes a ÍDgreso en
la Ouardia Civil. .
De rul orden lo digo a V. E.. para IU conocimiento y de
mis efedos. Dios guarde a V. E. muchos ailas. Madrid 26
de febrero de 1918.
CDIlYA
-
, PA.SES A OTRAS ARMAS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por 101 primeros
tenieDtes de IDfantufa, con destino CD el grupo de fuerzas re-
DESI'INOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha servido disponer que
101 oficiales de la OuarcUa Civil, que se expresan a continua-
ción, pocn destinados a las comandancias que H indiano
De rul orden lo digo a V. E.. pua su conocimiento y de-
nw efedOl. Dios guarde a V. E.. muchos aftas. Madrid 27
de febrero de 1918.
QDVA
Señor Diredor general de la Ouardia Civil.
Sei\ores Capitanes generales de la cuarta reglón y de Cana-
rias e Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protedo-
rado en Marruecos.
R#lMI4tI q.- .. d*
PrfmeI' ...
D. Honorio Pons Abelló, de la Comandancia del Este, a la
de Canarias.
___ leIIIeIIte (E. Ro)
D. Juan Hoyos Arias. de la Comandancia de Canaria, a la
del Este.
Madrid 27 de febrero de 1918.-Cierva.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a este Mi~is­
terio con su eserito de 3 del mes pr6ximo pasado, promonda
por el soldado del regimiento de Telégrafos luis Vegas y P~
rezo acostido a los beneficies del capftulo XX de la ley de re-
clutamiento, en solicitud de que se le destine al segundo re-
gimiento de Zapadorea Miudores, en atención a qae la espe-
cialidad de la carrera que poaee, mis en anno!,ía con las I?r~c­
ticu de este último cuerpo, le pondrfa en melores condiCIO-
nes para optar a los beneficios del art. 288 de la misma; resul-
tando qulC el mencionldo iadividuo, haciendo UIO dtl derecho
q.e concede a los de cuota el arto 268 de la ley, eligió el.r~gi­
miento de Tel~afos, donde presta actualmente sus semclos;
re.tIltando que101 fundamentol de la rlCal orden de 21 de
didembre dltimo (D. O. ntilft. 2P8), han de tenerae mu,/ en
cueata Ilempre que le trate del destino a lu unidades que en
ella le mendo"ln, de loe IndivlduoI de CUOtl, por abonar las
reatricdones que en la mllma le imponen, razonel de iTan
valor para el melor lervido del Ejército; conliderando que at
elegir el recun'ente el cuerpo dOllde Ilrve, ulsUan ya los Sun-
dam~ntos en qae ahora apoya IU petici6n, no obstante lo cual
solicitó J obtuvo el prestar IUI lemd.. en el regimiento de
Tel~grafol;conliderando que el esplritu de 11 ley, cJlr~mente
refléjado en el art. 4!r7 del reglamento para IU aplicaa6n, es.
totalmente contrario al eatIlbfo de CDerpo deapués de efectua-
do el destino; el Rey (q. D. g.) ee ha Ja'Yil8o desntimar la pe-
tici6n del sollatante. •
De real orden lo dl¡o a V. e. para su conodmiento y de-
mú efedol. DiOl ruante a V. E.. mucb.. dos. Madrid 2b
de febrero de 1918.
CllaYA
--
Señor Capi~n general de la primera región.
--
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D..¡.) se ha seT!id~ concede~ el
retiro para los p~ntos que se Indican en la Siguiente relac:aón,
a la clase e indiVIduos de tropa de Carabmuos. compmtdtdos
en la misma, que comienza con Jorge Clemente Caparrós y
t¿rmina con Eulalio Mufn Azoar, por haber cumplido la edad
para obtenerlo; dispolÚendo. al propio tiempo, que por fin
del corriCDte mes ICUI dadoe de baJA en las comandancia. a
que pertenCCCII.
De real orden lo di¡o a V. E. para su conocimiento f de-
mM dectoa. Dios guarde a V. e. muchos dos. Madrid 26
de febrero de 1918.
-
Sdlor Capidn general de la primera región.
RECLUTAMIENTO Yo REiElMPUAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Uzaro Ro
mán Arribas vecino de la yilla de Hinojosa, partido de Molina(Ouadalajar~), en solicitud de que a su segundo hijo Marcelo
se le concedan los beneficios del articulo 211 de la ley de re
cbltaaiento y reanplazo del Ejército, el Rey (q. D. g.) se ha
servido desestimar dicha petición, por carecer de derecho a lo
que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento ~ de-
mis efedos. Diol ruarde a V. E. mucllDs afios. Madnd 2ó
de febrero de 1918.
CIUYA
Seilor Director raeral de Carabineros.
Seftorea Presidente del Consejo Supremo de Ouerra '/ Marina
Y Capitanes generales 4e la pnmera, gei'lDda, cuarta Y
quiD" rtlÍoaes. .
Señor Director general de la Ouardia Civil.







SecdO. de IUlrllccl6D. a_liDIa
, merDOS d1vIrSIS .
OONaJltSal •
Circular. Excmo Sr.: Para proveer, con arreglo a 10 que
preceptúa el re:al decreto de 1.0 dt junio de 1911 (C. L nú-
mero 1(9), una plaza de capitán profesor en el Colegio de
hu~rfanos de Santiago, el Rey (q. D. 2.) ha tenido a bien dis-
poner que en el término de un mes, a partir de esta fecha,
tenga l\1&ar el correspondiente concurso, con objeto de des-
eapeñar las clases que comprenden las asignaturas de A.rit-
m~ca '1 Oeometría del bachillerato. los que deseen tomar
parte en el referido concurso deben promover sus instancias,
acompañada. de Iu hojas dl" servidos y de hechos y demú
d~me.tOl justificativos de •• aptitud, que terAn dirigidas
directamente a este Ministerio por loa primero. jefes de los
cuerpos o dependencias, como previene la real orden circular
de 12 de marzo de 1912 (D. O. n4m. 59), cenllgnaado 101
qU& le ballen sirviendo en Balearea, Canariu y Afric:a,.l
tienen cumplido el tiempo delermanencia.
De real orden lo dIgo a V. para IU conocimiento '/ de-
mú efedOI. 0101 ruarde a V. I!. mucbOl dOl. Madrid 26
de febrero de 1918.




CompaaSa mixta de Larache •....•••••.
Orupo de fuerzas re¡ulares indlgenas de
Larache, 4 .••••••.•..•.......••••••
Fuerzas de Policia indigena de lanche.•
TOTAL••••••••••••••
Tudir, 29.....••.••.•.........•••••.
Madrid 21 de febrero de 1918.-Cierva.
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28 de febrao de 1911
COmandlUl.t.. a q 1 e per1lIDeceD
o. O. aCIm. 47
P1UJ&o1 40n4e un a relldlr
Paeblo
Jorge Clemeote Caparrós ....•.. Sar¡:eoto .....•
Mijtuel JaUe San Román Carabioero ...•
Eulalia Mario Azoar.•.••....•. , Otro ...•••.•.•
Madrid 26 de febrero de 1918.
- - '._--_.__ .. ---- _. -.. ......----_._-.
Granada ............••..••.•.• IAlmerra ....• " Alm~ria.
Barcelona•........... '" ...•. Huesca .......• Huellea.
Badajoz liGádiZ.•.••••.•• C4di'.
CIEJlVA
Ki J~'e df' ra 8eoc10tl
loaquln Herrero.
VUELTAS AL' SERVICIO
Excmo. Sr. Visto el escrito de 16 del mes actual que
V. E. dirigi6 a este Ministerio, manifestando que en el certi-
ficado de reconocimiento facultativo sufrido por el escribien-
te de primera clase del Cuerpo de Oficinas Militares, en si-
tuación de reemplazo por enfermo en esa región D. Pedro
ferré Solanas, se acredIta hallarse restablecido y en condicio-
nes de prestar servicio, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien de-
clarar a dicho escribiente en situación de reemplazo forzoso,
a partir de la revista del próximo mes de marzo, huta tanto
le corresponda obtener colocación, con arreglo a lo preveni-
do en el art. 31 de las instruccionesaprobadas por real orden
circular de 5 de junio de 1905 CC. L. núm. 101)
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento '1 de-
It\ás efectos. Dios ¡uarde a V. E. mucbos mos. Madnd 26
de febrero de 1918.
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Seftor Intervcnter civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos. .
DISPOSICIONEs
de le 8aIIMlftWII ,~ MJalmrJe




Clrcultll'. Debiendo cubrirse por .posición una plaza de
músico de segunda, correspondiente a flauta y f1autfn, sistema
Bohem, y dos de tercera correspondientes a comedn y balo,
que se bailan vacantes en el regimiento de Intanterfa Melllla
n(¡mero 59, cuya plana mayor reside en Melilla, de orden del
Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se anuncia el oportuno con-
curso, que se verificará el dfa 10 del próximo mes de abril, al
que podrin concurrir los individuos de la clase militar y civil
que lo deseen '1 reunan las condiciones y circunstancias per-
sonales exi~das en las 4Aisposiciones vigentes.
Las soliCItudes se dirigirán al Jefe del expresado cuerpo,
te......CSO su a4misión d dfa 21 del mes de marzo pr'ximo.
Madrid 26 de febrero de 1918.





Cinallu. El Excmo. Señor Ministro de la Ouerra se ha
servido disponer que el soldado del rqimiento Húsares de
Pavia, 20 de Caballerfa;GregonoOcboa GondIcz, pase a con-
tinuar sus servicios, en vacante de su clase. al escuadrón de
&colta Real, por haberlo solicitado y reunir las condiciones
que _determina el arl f.· del reglamento por que se rile dicha
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unidad, aprobado por real orden de 10 de junio de 1911
(C. L. núm. 114).
Dios guarde.a V•.. muchos años. Madrid 27 de febrero
de 1918.
Seftor ..•
ExcmOIl. Señores Capitin general de la primera región, Co-
mandante general del Real Cuerpo de Guardias Alabarde-





Vacante en la Comandancia de Artillerfa de Larache una pla-
za de obrero bastero de segunda clase, contratado, dotada con
el sueldo anual de 1.000 pesetas, derechos pasivos y demú que
concede la lelÍslación vIgente, de orden del Excmo. Sr. Mi-
nistro de la Guerra se anuncia a concurso, a fin de que Jos
que deseen ocuparla dirijan sus instancias al primer jefe de
dlclla Comandancia, en el t~rmino de 20 dfu, • contar desde
esta fecha, a la que acompaftarán loa documentos que previe-.
lIe el art. 20 del reglamento de buteros, aprobacSo por real
orden circular de 21 de .oviembre de 1986 (C. L. nlijo. 206),
pudlen~o tomar parte en dicho contuno los que tenlan titu-
lo de maestro sillero-guarnicionero, facilitado en los estable-
dmlentos de Art\llerfa, selÓn dispone la real or4en circular
de 2 de septiembre de 1911 (C. L n(¡m. 182).
Madrid J.6 de febrero de 1918.
.1 Je6t ••ta .......
LuI. dI S-t~p
--
Vacante ~n el sepndo reeimiento de ArtiUerfa de montafta
una plaza 4e obrero forjador de segunda clase, contratado,
dotada con el sueldo anual de 1.200 pesetas, derechos pasi-
vos y dtmú qu~ concede la legislad'n vige!'te, de orde~ ~el
Excmo. Sr. MinIstro de la Guarra se anuncIan lu OPOSICIO-
nes, a fin de que los que reunan lu condiciones que para
ocupada se exigen por el reglamento de 21 de noviembre
de 1884 (C. L núm. 381) y la de edad que previene la real
orden de 4 de octubre de 1912 (C. L núm. 192), dirijan ~
iIlstandas al primer jefe de dicho regimiento, en el término
de 20 eSfas, a contar desde esta fecha, a las que aco.pañarÚl
los certificados que acrediten su persenalidad y conducta, ex-
pedidos por las autoridades locales, uf como el de aptitud
por los cuerpos, establecimientos o empresas particulares en
que hayan servido.
Madrid 26 de febrero de 1918.
El Jm de la SecdÓII,
lAls Ü S-~f"
-
Vacantes en el segundo regimiento de Artilleria de mon-
taña dos plazas de obrero ajustador berrero-cerrajero de se-
gunda dase, contratado, dotadas con el sueldo anual de
1.500 ,P.CSttas-. derecbos pasivos y demú que concede la le-
¡iI1aci60 vfleDte. de ordeD dd Exemo. Sr. Ministro de la
I










Ouerra se anuncian a concurso, a fin de que los que deseca
ocuparlas, dirijan sus instancias al primer jefe de dicho regi-
miento, en el t~rmino dI: 20 dias, a contar desde esta fI:cha, a
las que acompañarán los documentos que previene el arto 5.0
del reg(am\:nto de ajustadores aprobado por real orden de 1.0
de abnl de 1882 (e. L. núm. 149).
Madrid 26 de febrero de 1918.
El Jero de la 8eCC\f>n.
Luis de Santiago
•
Vacante en la ComaTldancia de AT1il1ería de Lfrache una
plaza d\: ajustador herrero-ct:rrajero de segunda clase, contra-
tado, dotada con el sueldo anual de 1.500 pesetas, derechos
pasivos y demás que concede la legislación vigente, dé orden
del ElCcmo. Sr. Ministro de la Guerra se anuncía a concurso a
fin de que los que deseen ocuparla, dirijan sus inltancias al
primer jd\: lie dicha Comandancia en el t~rmino dI veinte
días, a contar desde esta fecha, a las que acompañarén los do-
cllmentos que previene el art 5.° del reglamento de ajustado-
res, aprobado por real orden de 1.0 de abril de 1882 (C. L nú-
mero 149).
Madrid 26 de febrero de 1918.
C1S.I. 4. 'a fIeClOtn,
Luis de Slllliia~o
Vacante en el tercer regimiento montado de Artillería una
plaza de 'obrero ajustador herruo-cerrajero de .eguada clase,
contratado, dotada con el sueldo anual de 1.500 pesetas, d&-
rechos pasivos y <1emts que concede la legislación VÍllente, de
orden del Excmo ')r. Ministr. de la OUCTra se anuncia a con·
curso a fh. de que los que deseen ocuparla dirijan sus instan-
cias al coronel primer jefe de dicho regimiento en el término
de veinte .1119. a contar desde elta fecha, a 1.. que acompaña-
r~n los dncu'Dentos que prefiene el art. 5.· del reglamento de
aJusta·tores, aprobado por real orden de 1.0 de abril de 1882
(C. L. núm 149).
Madrid 26 de febrero de 1918.
KlS.,. 4. la IeaClÓIl,
LuJs tú StUttÚlgo
© Ministerio de Defensa
DESTINOS
eIIJ¡"· '}!:: jI' l'
El Excmo. Seilor Ministro de la Ouerra ha tenído a bien
dísponu que el obrero ajustador, contratado, de la Coman-
dancia de Artillería de Lanche, Manud fem1ndez femándn,
pase destinado al regimiento mixto de Artillcrfa de Melilla, por
cuya junta económica ha sido elegido para ocupar plaza de
dicha clase, verificándose el alta y baja correspondiente en la
próxima revista de comisario.
Díos guarde a V... muchos años. Madri4 26 de febrero
de 1918.
El Je~ 4. la 8ecclOIl.
Luis de Santiago.
Señor...
Excmos. Señores General en Jefe del Ejército de España en
Afriea e Interventor civil de Guerra y Marina y del Protec-
torado en Marruecos.
El Excmo. Seiior Ministro de la Ouerra se ha servido dis-
poner que los jefes de las Comandancias de Arti:leria de Cá-
diz y Algeciras designen un cabo, respectivamente, para cu-
brir las dos vacantes de "icha clase existentes en la ICgtlnda
sección de la Escuela Central de Tiro del Ejército, en aten-
ción a proceder de las mi.mas los que las delCllIpeiaban;
teniendo lugar el alta y baja correspondiente en la pr6xima
revista de comisario.
Dios guarde a V..• muchos ailos. Madrid 26 de febrero
de 1918.
El J.,. 4. lallecOloD,
Luis de S4fIliago .
Scñor ...
Excmos. Seflores Dpitán general de la .egunda re(i6n e In-







P AHTE NO OFICIAL
BOCIEOAD DE SOCORROS MUTUOS DE INFANTERIA
~
N
RBLACION Iltensual, con arreglo al articulo 38 del reglamento, de los eeñores aooioB de la. misma. que han .fallecido en las feohas que se indican, CUTO.
ezpedien•• han .ido a.probados, con n:pl'88ión de lu pereonu que han percibido o percibirán la cuota de auxilio que determina el articulo 21 del citado

























































24¡julio "1'917 us hermanos D. - Isabel y D. F~lix e hijos de su hermano
D. Pablo,. su lIobrina D. - Eulalia Gondlel, segdn testa-
mento ....................................•.. : .
7 dibre. 1917 u viuda, D. - Francisca ColI .
l2 idem. 1917 u viuda, D. - Julia Mestres Sanz " ., , .
IS idem. 1917 Su viuda, D - EHslI Cano ........................•......
20 idem. 1917 u viuda, D .• Francisca RodrlgueJ Izquierdo .
31 idem. 1917 us hijos, D.- Maria, D. José y D. Alfonso Mato ,.
2 enero. 191 u viuda, O. - Antonina Madurga .
4 idem. 1918 u "iudA, D.- Fuensanta Fernández ........••.•.........
S idem. 191 u viuda, D. - Dolores Hernández Blanco ...••.•.........
5 id~. 191 u bija, D.- FranciSCA L6pez Núllez .......•.•............,
7 idem . 191 u viuda, D.- Tomasa Vna crespo ........••.........•.. "
7 idea: . 191 'u "iuda, D. - Amalia Mitjans Casds ........•............
8 idem. 191 u viuda, D. a JesuSl Llana}' sus hijos D. - Aurora, D -1~lI­
be), D José, D.- Vlc~nta,D. Teófilo, O - Maria, D.· Du-
lares, D,- Laura, D. Joaquln y D.- Angela Puerta .
u viuda, D.a Enriqueta SArdina .
us hijas, D.a Agustina, D.' Dolores, D.· Julia y D - Car-
lota del Rlo .
u viuda, D.- Máxima Segura , .
us hijos, D. Antolln, D.- Secundina y D.- MarIa Consue-
lo MeleÓll ...•.......... , .
1918'U Yiuda, D. - Carmen Olaz O)jve .
1918, us biios, O. Manuel yn.· Aurora Oarela Taboac\a .
1918 u viuda, D - Juana CalDudo y ~U8 hijos D José y D, Ig-I nacio Suteagueilo......................•.•••.........
91 idem .10 idem.
• JOI~ Garela Piquer .
• los~ Sancho Melús .
• Toaquln Gond,leJ Novelles .
I Ralmundo GonlAles Fern'ndez .
• Eduardo Mato RodrlgueJ .
• Ramón Telenti P~rez .
• Manuel Rodrlguel Rodrlguel ....•.........
• Fernando GiraIC AlcelanCl •.......••......
• VicenteL6pel Garcta ..
• Marcelino Pardo MarUoeJ ......•.....•....
I Francisco Marllo P~rel .....•....•.••.....
• Te6filo Puerte Rodrll[ueJ ...............•..
;
n
..... w I ~
CLASES NOMBRES .u.dIIJn.. RONBIlK8 DE LA8 PBB801U.8 ag ctnrRPOI
;s:







,el.. •.. o. e;,.••". p"" 11m',..:..................¡", !,,~,.. .•., Su viuda, D.- Maria OarrlgueI Martines ••••••••.•...••. 1.000 Secretaria.
ente •.. I Julio Mart!nel'Rapolo Dlllambre........... 24 Juho •• 1917 Su padre, D Silverio MartlneJ Raposo .................. 1.000 Eón Cal. M~rida. 13.
(R.)... I Camilo Arias Armelto .................... 26'ldem. 1917 Su hijo, D. Floriano Ariali Regu~ra .......... , ........... 1.000 Zona Pontevedra, 34.
e. (R.). I Manuel Mulloa Sarmiento................. 26/ldem. 1917 Sil viuda, D. - Sinlorosa SáncheJ Mulln .................. 1.000 rdem C4ceres, 8.
lel (R.).• JUln Presa Trigo ................ ;........ 27 idem. 1917 Su viuda. D. - Gertrudis Ibarra Olarte ................... 1.000 rdem Pontevedra, 54.













Otro •••• " •..
r.coronel(R.) • LulsTa!1l.ritLlopls .
Otro.......... • AnRe! del Rlo Una .
Comandante. • 19naelo Mateo Golmayo..••...............
Otro (R. j. • • •• • Antolln M.le6n Cienfuegos .•..............
Otro. • • • . • • •• • Crfspulo Guti~rrel de la Torre .
CapltAn (R.) •• • Manuel Garcfa Vilarfilo .













D, Ilnado Martln Guerra , I~~ :il~u viuda, D.' Elena Jiméocl Solsooa., ·.· .. ·· ".
• Vicente Pallardo Roig ,., , ,.,., .. ',1,- lebro. :::=~u viuda, D. Joaquina Tomb Vida\. , ···········
Expedientes falto. de documentos
Excmo. Sr. D. JOlé Mora Mur , '1' 26 .gosto 191'
D. Juan BarreDa Malaloto , , . . . . . 3 ocbre. 1917
J Arturo San Rom':: Taboada............... l.- nobre. 1917
• lu.n Calado lsquierdo , ; ., 6 iclem. 191'
• Ricardo Rumal Villaloboa , . . . .. I S idem. 191'
J Enrique Carvajal Balsa , . . . ..• • •
J Francisco Allilón Sana...... ,dibae. 191'
• Antonio Felipe Prieto..................... IS idem . 1917
• JUID Olmedo Moreno. . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. :14 idem . 1917
J JOlé Graliada G.rcfa.................. . . .. :14 idem. 19 17
• Benito Marchamalo Saol.................. 26 idem. 1917
t Melchor Dlu Tapl........................ 27 idelD . 1917
• Justlno Ro. Berro........................ 31 idem. 19 17
• &duudo Cano Torrent..... 31 idem. 191'
• Manuel Martlnea c..8I,s. 3 Cebro. 19t~
• Ricardo Lópel Rula.. . . . . . . . . . 1 enero. 191~
• Joaquln Zamlrra Bravo... . 1 idem. 191~
• An.elmo Mutlnel S.ntoa " 6 idem 191~
t JOlé S4nchea Iglesia...... lO idem. 19'~
• Federico G6m~1 de SaInar Veta.. . 10 idem. 1911
• Jo~ Maroto Anlaldo 'IS idelD '918
• Aodrl!1 Fraile Gncfs 21 idem. 1911




; ~ cnRPOS 9!!. ... • que le remUeD tu leUSl J¡.o
: " --~ ..~.-
1.000 IZona Badajol, 7·
~
1.000 Reg. OtuOlba, 49·
1.000 Zona Barcl'!lon., 27·
1.000 Idem.
1.000 Reg. Albuera, 26.
1.000 Secretaria.
1.000 Idem.
1.000 Zona Barcelona, 27·
1.000 Secretaria.
1.000 Reg. León, 38.
1.000 Zona CAdil, 14·
1.000 Reg. Saboya, 6.
1.000 Zona Getafe, 2. fj
1.000 Idem Barcelon., 27· t
1.000 Secretaria.
1.000 Zona Barcelona, 27· f1.000 Idem.1.000 COmte'. mil. TuanCÓn.
1.000 Zona Barcelona, 27· t
1.000 Idem.
-










ROllBU8 D. LAe PERSONAS































·Comte (R.) .. ,
. coronel.,.,
@
Notu: QuedaD pendlentel de publicación, hoy lecha, 119 defuoc:ioaea, que. deducido el anticipo percibido por alguo.., importan la. cuotas 128.000 ptas. •
Loe juUficantea de la defunciones {>ubllcadlll le encuentran ea esta 5ec:retatfa a disposición de \os seftores socios que deseen exalDinarlos, en todos los di.. de ofiClOa.
Se recuerda a 101 1eI10rerr prim~ro. jeCes de cuerpo teu¡aa muy presente que en las relaciones de subscriptores que remitan a esta Presidencia, ha de consiJl:narse el mes a que
corre8pOnden lu cuotas 4,tlKontadlll a los lociol, a.1 como también las e8Calas a que pertenecen o situación. .
Ban,delado de remitir 1.. cuotas del mes actu.l los Cuerpos siguientes: Batallón de Calldores la Palm., :10; Grupo de fuerzas regulares lndlgenas de Laracbe nl1m. 4; Zonas: de









28 Ge febrero de 1918
!soeiuión de Santa Bárbara 1 San Fenaado
D. O. u6m. 41
TlIOraría del CDnlljl •• MIlliltradú
Balance de Caja corre8pondiente al mee de la fecha
DEBE
Existencia anterior •.••.•.•.•••.•...••••
Cuotas de Cuerpos y socios del mes de
enero •••.••...••..•••.•••••.•..•••.
Recibido por el Colegio, de la Administra-
ción Militar (consignación del mes de
enero) ~ .
Idem por honorarios de alumnos internos,
etc~tera••••••...••••.••.••.••••••.
Idem por intereses de papel del Estado .•
Idem por reglas de cálculo ....• . •••.•.
Idem por comidas de señores jefes y oficia-
les....... • •.•.•••••••..•••..••.
Idem por venta .Crónica de Artillerlu •••
Idem por dooativos de señores protectores
'Idem por Id. sobre cuotas de señores socios



















Socios bajas .••. •••••.••••••.•.•.••••• 113 »
Gastos de Secretaria.. •••. • ••••••••.•• 422 37
Pensiones satisfechas a hu~rfaoos .•...... 7.648 •
Gastado por el Colegio)n!ños 12.037 .62( 15·477 67en enero......... o/niñas 3.440,05
Gastado en obras del Colegio••••.••.••. 5·9:'0 95
Impuesto en el Monte de Piedad •••.••••• 1.5 19 •
Completar una cartilla .•••••••••.••• ... • 50
Patente de reglas de cálculo ••••••••• 10 .. 3° •
Existencia en caja, según arqueo •.•.••••• 132.027 54
Suma..... . •. 163.199 03
Detalle de la existencia en Caja
En met!lico, en Caja. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
En cuenta corriente en el Banco de Espada ••••••••.••
En carpetas de cargos pendientes•••.•.••••••••••.••
En papel del Estado depositado en el Banco de Espaila
(1:1] .000 pesetas nominales en tftulos del 4 por 100 in·






Número de .ociol emtentel en el dia de la fecha.
Existencia en enero de 1918••••••.•••••••.•.••.••.•••
Alta, .







Ntlmero de hllérfanos existentH en el día de la fecha y su cluUlcac16n
-
..._-
J:D Aca4am1al J:u_ru PellllóD
A.aplrulelBu el Cole«lo Por IDcorporar XUlIane ulntee CODpeD816n 4a doce 1'M&Iee
<
Niil•••••.•. , •• 80 16 16 10 .8 » » 170
NUI............ 39 20 • 4 47 29 » 139 •
• -- .-
TOTALU. 119 36 16 14 95 29 • 309
-













© Ministerio de Defensa
Madrid 18 de febrero de 1918.
&1 TaJe'"CoroDal~.
R"'PIÚ'~
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